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l ' '"', ' :.'· ./ :.· :I : .. '•' The ' food . utilization c.~:u~ffi~ient, ' ·~ · '; .· i~ ¢o~~rlly · ·,• , ...... · , l ' \r . asBi~e.(;. va1Ue ~f O.a (WiJ!beig 1956) ~ncl1;h~~ 1.i\he: val.~e r.~ . 
~ : - \ : ~Sed 'in the mod~l;' :rt l~ un~ubtedit o~l~ ~ me,;, valu<; si~ce : .. . i .. ·· l . x•.::> ~~::::~:t:::.~:i::t,::,:;r::..:~::i:.o:a:::i::r~·te ' 
\ . . . , ~t::, ', ' bi6w.; trout Lies)>b.een 0.75 and o.7o and tha~ it d~~aa~s . / 
.l::,' . .' · . . . .\ w~th-: i~cJ;e.asi~g- rat-t~ns . ra.te .. and i~ci~e~sing t~per~ture .-~ Th.e· · . . ... .. . ·. 1· · .  ·.· . , . .~bllx>1,.1c W~ighi: ex~ei.t is 1~1s.; giV~ a Mean va1ue jjf. o.a .. ·. ·· ·. 
I· :,·> .... _· ··: ... ·.· .· · ... ,.·, (W~~~ir- '19.5_6). . . . . . . · . ·· ·, . · ' . . r .. <;: . . '.1: ., :· • : . There ~re, ··no reported · direct :mea$\iremel\ts of: Oc'; ·: . : . . . ·· · . . . · :-- . 
~- :: · ·:. .. . bowe.~~r,: · ·~ere· .·ar~ : two··~-~udi~s ··av~ii~le· ·£r~ ·whi~h · i~di;~ct . ·_·.: ·· ,.: · ,:: .. · 
V=. ""'· . . . , . ~ . . .· · .. , • ~ ·:· # ... , • • : • • - • • , ~ • = . ·. . . • , . . . • . . • . . . . . . . . . . \ . . • . '\ . . . • ..• 
~ .. ·· ~stimates .can. be obtai~ed. · . Winter·s . (1.977). es-timated ·· . . ··· 
t!;:' ./. ::.....,_· ~ ' .· :' ·: . ' . .· . "-( . : . •·· .. ·.· . . · . ;: · 
J'.:: · --........ ' ' • ' : • ' - . • ·.! . . : ' . . ' . t • • • • • ~ ;. 
_:,r :·· : :·~~(M8 · +. M~a~· -~or, .·s~ri~g-~pawn.ing l:lerr~ng 3l6 . g _in w~iqht .. as :~· - .. , . · 
t ;34;1 ·.o_ 2~ .• _-. 9~1·. : ~~.1 __ ~a:t -3_·,· c .:bl'_ me_ as_ u~:in_. c.J :the. :mean . i·oss. of bo~y · { :. -,,, . .. ·: .... . , ; . · .· •' . · . ·, . . . . . 
;~: .· intering,~_. no~~feed~ng ' her:r.~ng · of ·.the ·south., ~it I .'\'_ : . · : · ·. ' , • : ' •, .' ·: • , , • ' , ... ' ,' • •• • .·· , • • ' • ' 1, · : • ' ' .: ' ' ,·-~;, , • • • ' 'J:·.·. , .· ~, ':. ·,, ·.· -;·' ~· 
·1. . '\· . _.:·. :_ .. :·-: . :'-:· ~e~t·. ~ewfoun~_l.and -~~C?ck··. ~~~l~x : ~an~ ~a~~~~ , ·thi_s r_<to -~e~~~li.c . . ·.·, ... · . · · .. : 
\ · :: ~·'\y.': , ,- : :- :: ·.'_. ·, .exPEtnditu~·~ .. : .. . This . · giye~.· an ,j. ~f : . ()'~37 :- kj •Wk~r~<J~9.~ 8; arlssuming· <" :: . : 
'- .' ... _·_ >-:s.-:.: . < .., ~- - '· . . - · . ~-- · · ·. : . ·.: ~ r •• -- -· ~ .. ... ~.~- : ·_ - . . . ·_ • • · . : . • "~:- . ·:· • ·-:· · ': · .- ' • • • •• • .: ~ - - ·:' ••• - ~-:~ · · •• • .. •• 
.'j -~· . ·· .. ·.- ... .. \-~.· :-:. ; :: ... ~: !Ill. ··o2. _1s ~CJ11iva_lent ~~ o ~ .o2o~· kJ . (~E!ai!lis~ . ~ a_l ~ - .1.~75)_ .• . ·: , _ . . _. 
,._ · · · · · , , -~.:\~:. ··. ~ :· Appiyi~~ -- the .. ~~~, m~tlt¢:: ~h -·:_th~_ .. _ d_~~~.<o_£:.·~iJ!I. ~t~~Y·. yields :a~ :_ .. j'·'-' :··; ··· ., . ·. 
} : ·; ;' •· _ . '•<~,c/;.0£,: 0, 2'1 kffw~~l;g~;-~. ~lf\~ .. ~ .. ~~'4 .,.F: ~~~~t~~ :f: · C /\ : .· ~;_: __ . · 
. · -~· : .. > :<·.· .-.··. ·.:. : :t- ·c~ -.. Wj,J.Jtlns~(~967) ·.-s_taive~._ sp~iriq~spawning _:he~rin~ _ c_au~lit .. -_..-·: .. :: ·.: .: :>· .. · 
... . < --:-: _, ; .'., . · .:'~<:·.~.': ~ --- -~· -· ... - ~ . ; · ,_. ~ -, ,' ~· ·~ . _. · .· :_: ~;; - · .... ·. : · : ~ .. ::·~ ·: ..~ ··~;-,· : :, · .. .-.,· .'-~ ~ · · ,. ,. -,. ~· - : ~ - ~ _-:· ·: .· -·~ ·: . : : ._ .. _·._ .. } .~ -: :' .. -'··v <-' .. ' .: • 
. . ·:- ··. ; . '- ..  ·. · .-· : ... ·· ·;~ ._'the Fl::x~h -<?f -. c~yde. '.and · x:·~po~ted ·. the· -.chang~i(: in. :prox~_te -. · ·,· .·: .··.: ·. ·. :· :?: . · 
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•• '"' • '• ' ,, . • -: •• • : , .:---:" 1 • •• ~. ' ' ' ,• • , , , • • , , • • ~ • , '. ' t • . , • • • . • • , , , 
' ' ' .;: ' ' ", '' • :, I ' •' ~ ··,~ ' ·, ~ ' 
.. ' • ·.· - -~rr.;;;tl.m> c~~ l'i:es<irit~ \, ~ai1le 1.-of wi.~~~ (1956). · . . · -,. - ·· _ ,·.· ;·· ,-
. ' •. ' ' ·i ~: - irhe . e.tilnate dei.iv~ 'frQ1u ' 'wilkins,, d~t~ is ·not' corrected .. for ' ''" ..  
. . . .. ~~-:~ :··: ~-~- . ~---
... . . ' · . . ' . ' " '·\. .· 
. temperatur·e due to ~e l~rge .variability. in ·th4S t·val:ue but i'-· 
-. . . . · · :'-: . · · ·~~~lud~ · fo~ · cOmparlaon. ··.wilib~rg's· :~st~te · · ~f : ~ is ~lso · 
~·· ,_ • !!:: · .: ~ .. -- .~·· · . . ··.·. _: · · -~· · ~ - -··. · ... .. .. .. -_·. -- ~ - .--·· .·.- ·_ · 
. 0 .· ·. · · •. . • incl.uded f _or comparison. :It is sUbstantially iower than any 
• • • : ',: ' ' ' ' , • , I • • I •' • • .; ' - _ • ~"' • '• o ' ., • ' ' ,' • .. ~- • ' ·, ' ' • ' ' ' 
· · ·. · · . of the 'others but this is not. unexpected .since Winberg's 
I • o • O ' • ' ' • o • 
.·. e~at~o~;. o.~w0 ·~ · ~- · ~2·9-l~-~~1 ,·· c;alc~:La~e~ · l~w. routine ... . · .' . . 
' .. . m~~ii~ :'rate . whereas ' it~rring; ~r~ :~l~y~ ·.~it~ act~ve~ . .. . . ... 
:-.-- -~ · · ... -':.· ~~.' _ __ _ ._ _ .. .. - ~ ~. ' . ... ·. -: ·. :· .. , _· ._ .... .. . · . :-:_.. . '; ·. · _. _ _ . · . ; __ ... . · : _:_-·_· . :: ·.: 
· .. · .  ·Since· the.:·.« · obtained· from thia·:· atl,ldy i~ within '.-the range ·of. :·. 
. . ' :. ·. .. •. . ~ :_ . . . . . . . 
... <·.<_-·:·\-.:;··;>·· ... ·· jhe. other:' tw6 :-estimates .. it ·is· usee in the' mod~l~ ., - ·. ·.·:. ·.· ~:::> ;" 
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· ,. .. · .: · n";;re are· two-diieCt studieS aDd one ~!ld~tudy' . : · . ,;:; •·  i .·. ; ·, .·  ftli~t ~i,., ++ta~~;~~;,ivecl v~lues- f~~ m, .+e ~6> : _ ·0; ,f;;:,, : 
. : .. :· ... cpeffic,i.ent.< Beam.tlsh (197.4) · fo\lnd a· mean ( '+ '].' ... s~d~l;';v~ue . of ·.:·.· . : ; :;~·.· ... 
• , . . . • • . ' ' . ' • ' . ' ' ' • ' Q . ' ' . ' , - · I , ., / ', . · · •· ' • ' ,:#•,· ··· ' . 
.. .. ; · · <o .• i42 ~·· :_ o·_~-'o42 £o~ 1~:r9emd~th ba~~' Mfc::rop~~r:lli<a:l.moici~s, : · ..:'~:: · ·.- .·. · ·-: · ~ i/d~~··\ : 
:: · .. . ·· · :.':.: tea·· em~ral,d .. shj."~e~~·. : . · ·:~t:~ ~~a~:~~~~·· ~f ·f~~lng .-.·· ..  _· .. ·. H.;:;,:_·. f · . ·. , · .. .-level· or~·~y ~- ~ ht~arid- ~iimi :: u9·,.~·;··: .d~~~~~~d a ·.·.· <·. · ;~: ' . '·~:::: .'·:;-~ 
\ . . ·_ .. ·_ ' _ ..· , -:. : v~~~~ of ~·l~ :fof: ~; ~e;ie: ~7i.a ·~"iCen~i.• ; ~ed ~' · ~-: . . - ,:;.' 
. \ .. · ,. :_·. ... . ·tuna• ·.· Ware.· fl975) caJ:cula.:ted .m··.to·,be ·0.-16 ·.in an · inalrec.t .. .. : ; .:- · :. . -~:::. . _ ..
.. .. ~ · · . . · "~: -~ ---- . .... _~·: _· : ·-.• _<.: '-_-___ : . . ~ : .. : ·_._ :~_\_ ·_- _ ::~ - .: : ·~ :~ : .... - . .. -, .... ·,_. ' . -.. .. -_ . · ~:; ' -_ .. ..  ~ . . : -·· -:"'. _· .• _.:· .. - . •' ; :~:_·:_ · - ;; 
· · ·. ·· ..;·. _. . ': .·>.)aaniler";·!?.Y ) pplylng : ~DA . factora ._· ·f.or . fat; pr~t~n ~".carl)()- . · _ _. , . : · .... . ;;;. ' 
··.: ; 
.. · ... · · . . · .... : . ' : · . . • ~·. , _ ·:.'-:· .... _ •· ... · -: : . : ::, · : .. ~ :· . : · . . . , · ·_: '~ ..... ... ~.! - . • ' .~-:; - . . ,' , " . :·"' · .. . ... · . · .... · : . ~.' ·:·· 
,·· · ... . < ·.· .·.< ... , hydi'at~. ·tc;' dat:a· o~' ; i:b~: pr&cimAte . .' cOtllposit~(ul~.: of: C:O~pOds·. :· :.: ·.· .. . :::_; .. -;: · :~f . ~: : . : 
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is calcu,lateq as .4. 35 (F~g. · 1~) which is very close _tq th~ 
\ 
v~l ue of _ 4 • 5. reported . ~y Hodder ( 197 2.) for herr inq of 
, ... I I • • ., ' 
Placentia Ba;zr. J:f':' -the age correctiol)s of the -body condition 
. ' . 
index -and the ovary -9ondition index are : not utilized the 
exponent is only 2-. 3 • 
The :ratio of a11:nual total product:i:on _to the annual 
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rations :j;at~ · (total P/R) · (Fig. 16). decli'nes· with age • .. , Th~is 
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'3;..·0*6 . . 
·~-0~7 . 
3-028 
3_:029, 
,3-030 
3-031 
3- 032 
3-033 
3- 034 
. 3-036 
3-038 
3-:()'3'9 
. 68 .• 61 
- Q 
12 o 59 •v 0.95 
' i.19 
15 •. 28 1.10 0 ' 65.16 
- . 3.91 ""' 
15.45 1.95 6_5!99: . 
8·.80 . 3.55- 71.18 
14.54 l.Oi 66.72 
13,80 . - 0.99 67.~2 
8.~7 3~60 71~29 
5e·70 I 3 .. . 4.8 · - . .. 74.~18 
6-.46 \ 3.;63 73.15 .• 
· r;..11 . \ .03 ··· . o /· .: 6:8.2o'· 
· 15 .. 03 - '. 1.60 ()6.4~ -
1'1.30 ·· . .77· . ,. ~ -69.42 . 
1J.88 '' -\ . 1..21 · 6·6 .• 43 . 
¥1.99 . -" 1.1~ 6.9.10 .: 
12.94 - · -1.95 . '67.·44 1 
-13. ~-is · - .. ·:1. 29· · 6'6. 9s··; -
. a 
70.52 
70.35 
69.:.47 
·11. 38 
. 6'9. 75 
73~20 .. 
- .. ; 
'7i. 79 
-~ - #[' · 
.. 
.,. 
67.00 ' 
64. 7.3' 
. > 64'·. 68 
.. 64' . 81 
65-~ 70·. 
4 •• : 
sample 
number 
.. 
~-040 
4.:.~_01 
. 4-
4-004 . 
4-0o5-
4-006 
4-008 
'4,;..009. 
4'-010 
4-011' 
4-{)12. : . 
4-011 . 
. 4-01'8 . 
. ~-024 
4 . .:025 
5-001 
5:-002 
5-004 
5-006 ... 
. 5-007 
5:..ooa 
5-009 
5-010 
5-012 
5-013 
5-014. 
·5-015 
~-016 . . 
5-018 
.5-019 
. 5-02.0 
5-021 
• 5-022 • 
5-024 
. 5-:-025 
5-026 
5-027 . 
5~030 
·5-034 
5-Q37 . 
5-038 
5-03!i. 
5-040 
6-001 
.. ·6--Q02 
l 
f 
91 
% Lipid 
soma testes ovary 
11.61 ....r 2.92 
6 
- . 
8.95 
'8. 37 
9.75 
11..26 
5.21 
3.84 
6.37 
4' .16 
5. 2·0 
9.76 
7. 0·9 
5.39 
9.86 
' 
4.41 
8.60 
3:0.60 
6.75 
3.61 
5.51 
. 
-
7.33 
6.56 
. .9. 99 
8. 30 
-\ 
\ .. 
... 
,. 
% water .. 
. . l .. t "4 • : 
soma ------~--~--~-----~ testes . 
69.18 
71.71 
68.54 
71.69 
69.19 
68."41 
71.45 
70._67 
70.14 
68.90 
7L01 
71.12 
69.07 
. ·fi9.53 
70.85 
70.48 
72.02 
70. 3.4 
68.96 
73.87 
75.-..41 
72.84 
75.60 
74.06 
69.25 
72.38 
74.03 
70. 46' 
75.16 
7L74 
69.42 
7 3. 52' 
75.46 
73. 6·5 
70.91-
72.~0 
f 72.69 
75.51 
70.06 . 
• 70.64 
'Z0-.91 
71.74 
..:J~ 
73 ..  ?5. 
'75 ~ . 83 
·. 
71.78 
71.47 
71.66 
72.23 
72.60 
.-
71.92 . 
76.28 -
71.65 
71.7-9 
I") 
70.86 
70 • .so . 
71.01 
71.67 
-. 
7 5. 85· 
- . 
6'9-. 91 . 
70.55 I 
. 7Q.l7 
68 .• 92 . . 
79.83 
ovary 
65.47 
66.25 
66.37 
65.47 
65 .• 56 
66.36 
65.64 
-· 
65.59 
65.~7 
64.11 
' 65.78 
. 65.6 2 
64.94 
67.42 
65.35 
65. SJ.. 
65.5~ 
65.26 
65-.01 
71.76 
69.48 
67 •. 97 . 
65.99 
I . 
., 
: ' , 
' . 
,. • 'Q • • ,. : • ' ~ • 
:J.:;;~,: -~~':_,~ " 'i;::~·-~~~·~,0~;~ ~~~-
) 
' '\ 
• l ,. 
· ' 
' 
.. ' ' 
,,. 
Sample 
number 
. 6-003 
6-004. 
6-005 
6-006 
6-007 * 
6-008 
. &-009 
6-010 
6-011 
6-012 
6-01~ 
6:..()14. 
·6-0lS 
·6-016 
.. 6-017 
~-0,1§ 
6-019 
:.:·6-020 
. 6-021 . 
6-022 
6-023 
6-024 
6-025 
6-026. 
7-:-002 
. 7-003. 
7-005 
7-006' 
7-007 
il 7-069 ' 
7-010. 
~011 
7-012 
7-013 . 
soma 
6.58 
8. J4 
4. 54 
4 :·70 
5.84 
2.36 
4.33 
0 •. 3'1 
7.48 
4. 72' 
.. 4. 29 
7.19 
7 ·. 33 
4.55 
3 .'70 
7.19 
6.4{) 
7.85 
10.94 
2.03 
9. 03 . 
16.58 
18.08 
19~66 
18. 95' 
18.97 
16.15 . 
' 17. 84 
16-.36 
17.80 
11.07 
•18. 59 
,11.8~ 
""1-014 
7"'-016, 
7-017 
7-018 
7-0~9 
7-020 
7-021-
' 17.30 
17.46 ' 
,12 ~ !'9 
14'.49 -. 
' l7. 92 
8-003 ' 
8-006. 
8-007 
., 8-008 
·a- oo9 
.,., 
18.04 
18.14 
i3' ~20 ' 
._ 16.~8 
17.1~ 
' .~ . 
{ 
92 
)' 
I 
% Lipid % water 
testes ovary ~ soma testes 
2.28 
2.51 
2.36 
2.02 
-II'! 
2.2~ 
-
2.71 
·. 
2. 59 v. 
2.68 
·..-- -
1.66 
1.35 
1. 36 
2.05 
1.17 
.· 1.43 
1~69 
1.14 · 
.. 
f!. . -
- p · 
1.07 
1 .• 28 
. 1.81 
... . 
. 1.18'.1 
1 ~09' . 
1. 7·2 
1.;43 · 
73.17 79.98 
70.91 
74.56 79.38 
75.00 
73.34 78.82 
76.~5 . 79.26 
75.03 
78-.o·o 81 :.2·9 
71:65 .- .. 
74.28 
• ! • • 
..;. 
74'.10 . . . -
J~·oo ·: 79~':3'3· 
72,.05 
-.75.4i 
7'5. 7fl 
-73.02 ·. 
73.. 77 
72.43 
.69.00 
77.16 
71.18 
71.30 
. 77 .• 00 
71.30 
63 . 47 
6~.56 
6.0. 62 
61.80 
61.56 
64~47 
62~50 
63.50 
63..11 
68.25 
6'2 . 02 
67.84 
63.16 
63.13 ... 
. 61.aa 
65 .• 5.9· 
~30'11 .. 
' . ~ 
. 63 .·14 
()3.15 · ' 
67 • .all 
64·. 7.6 
.. ·6~ ~82 
('' 
~ 
, , / .;.. .. ' 
75.78 
78.10 
.. 
-
77.09 ' 
78.20 
8;1...20 
. . -
-. 
.. ·76. 72 
-I , 
ovary 
76.02 
67.57 
.... 
-
72.28 
. -
73.56 
74.30 
74.'67 
74.92 
74.37 
74.02 
. •• 
68. 9'2 
-. 
66.'60 
.... 
... ··. 
66 ~45 . 
67~84 . . - . ' 
I . 
68'. 7 8 . . 
. ·. :67.25 . 
1 
·f . 
.r 
l 
I 
I 
I 
, I 
•• . . .. ! • 
I . , 
. t> 
/ ' . 
. 
.-, 
:•t. ' 
. i 
0 
i . 
I • j .... 
~ '• · 1 
Sample 
number 
8-010 
8-011 
9.:.012 
8-013 
8-014 
8-016 
8-017 
. 8-018 
soma 
13.04 
14.62 
17.00 
14.59 
13.74 
14.93 
16.89 
I " 8-019 14. 8·5 . 
' 8-020 
8-021 
.. 8~02~ 
8-~.24 
8-025 
8-026 
8_-:027 
'12. 34 
15!7o· · 
' '17. 04 · 
·i6 .~b 
16 .• 38 . 
11~93 
15.53 
. ~ 8. 02'9 
8-030 
B-031 
8-036 
8-044 
8-047 
9-001 15.90 
. 9-00'2 . 15 .19' 
9~003 14 .• 10 
. , 9.-004 14. 25 
' . 9-005, 14.65-
9-006 · 1..5. 97 
9-007 16.15 
. 9-o·oa I6.43 
9-009 . '12·. 88 
\ 9~010 15.88. 
9.:..011 12.37 
• 9-ati . --1-o ~:15 
·/ .-=~.9-(n~ 14.·23 
' : ~ . 
9·-o14 p._6s: 
9-015 · ·15;73 
·9.;. 016 -1 4.34 
9-01'7 ·16. 37. 
. 9.-018 12 . 98 ' 
. ·9-01~- .. '16,."74' 
' 9...;021: . '11. 05. 
9-022 . 13 ~ 25· 
·-· 
,•.. -11-001 . 
. li-:-002 
. ,. 
13~43 ' 
' . . : 
/ 
93 
% Lipid . % water 
testes ovary soma testes ovary 
' 
,. "'~ 
2.18 
! 
1.42 
2.12 
1.86 
:-
2.15 
1·. 91 · 
2'.,-21 
... 
.. 2 .07 
2 . ·02. 
2.42 
· 2.41 
2.65 
2.79 
2-.-95 
· ?.o5 . 
3.10 
2 '.4·1 
2.15 
2 ~ 6S 
.-
: <. 
67.89 
65.92 
63.64 
66.02 
67.60 
65.-8-7 
64 .-.o4 
65 .. 93 
68.89 · .. 
.;. 65.-10 
64.73 ' 
-
64.51 . . 
-
64.23 · 
6B ~52 · 
' 65.49 
· 1.5~ 
1.6 
1.35 ·-
1.22 
0 •. 90 
0.74 
1.30 .63.47 
L 35 64.65 
65.03 
- 65.20 
1.41 64 .. 49 
·65. 38 
63.91 ' 
63· ~52 
1. 41 6.7 ~ ·6 -9 
62.33 
0.93 . 71.:52 . 
7.0'.11 ' 
.·65. 6a 
1.17 62 .. 38 
. 64.78 
65.68 ....  
' 1.28 . .;, 64 .. 99 
·. 1~36 . · 66.68 ' 
. ' .-. . 64 .·-33 
··L50 ·· ~6lt.17 · 
1.13 ' . .. -67:.:17 
. . 
1.85 . ' 66.'¥ 
1.09 . 
. .. .. 
75.42 
76.01 
75.03 
75.59 
' 
75.36 
75.?4 
75~1~ -
i5~6.3 . 
75~' 30 
.. 
- ... 
~ 
71~80 
7 3 ~ 25 . 
' 72:59 
70.41 
70~46 
74 ' •. 20 . 
-.. 
. . 
73.01 --.._' 
72.49 
-
72··~ 27 
70.74 
.. ' . 
...:. 
., ...... 
-
.. . 
. ·"" 
~ 
-
.67.:89 
71.22 
~9.? 7. . 
69.38 
68.38 
72.26 
65.68 
65 .• 87 
- i , ) 
66.:27 
. 65.6·5 . 
-
.64 .17 
-
65 ~ 28 
-, 
10 • .s·s ... 
~4 ."ao 
.. 
-·-
I . 
. ,. 
';j 
·. ~ . . 
. ':4 · .. 
i · . 
I . 
! ' : . 
. i . 
i 
:-, . 
I 
. : 
~ ' . 
'. 
i ·· 
' I 
· . . . 
\:\ . 64~48 . . 
~6. ~;·~.a. : 
. - · - . . 10 . E; 5 ·• :61 .· 
. ' : . . 
- ·.: 63. 4.3 
-. .~ 
,. 
l • 
: '. , . 
.... . 
· ·, 
' ' ' • ~ l / .: :- ·.: •. : • ...: · >-. ~. :~ .· .\ :· . ..  : -~ · ' ' . ~ _, .: .' ·_:: .. . ··: .. · .: ....  · ... ·.<."_. _.· .. . : ... ··-~ 
'·· . - . . . " . . ... . .. . ~ :' . ' . ... : . '. . ·. · .': ;. . .. ~ ..... ... .. 
·: I . . . . . . . . . . . · .. · : . .'· . ;:.· _... . . · . . . . ' :. . ~· : . . . " . : . -.. , . . .· . . . . : . . 
. ·Sr;· .. ·~,~ :;t::b-ff;,if.~~~::.3.~'"··(:f.to ,.: ~~1~1t~~*t~wt~L.;(JJ~HSS··:t·~·;{i,·~ .· · .· ··~ 
\ 
-{ . )•. 
v-
,• 
~ . 
: !• 
. \ 
_ Sample 
number soma 
11-003 \14.77 
94 
% Lipid 
testes ovary 
0.65 
11-004 ' 15.86 . : 1. 71 
soma 
65.35 
11-oos 11.14 1.9s · - 68.74 
'11,-006 12.76 . 3. 76 68.21 
· 1~~00.7 1'1.40 ).45 67.94 
11-008 13.36 ,_ 0.63 .· 65.69 
11-.009 ... 14.63 0.94 . ·.65 .• 73 
11~(no ' .1.7 1.2-2 · 1.11 "' 63~34 
% water 
testes 
74.33 
73.53 
69.88 
69.62 
: 11:.01'1 ., . 1·2.-26 . . 3.00: - . '67-. ,23 . 70.36/. 
· il-012 ~; l5.6.6 · .- .. ·.· : 0.8~ -. · 63~49, . -
ovary 
63.42 
63.13 
63.91 
63.6.4 , 
63 •. 66. 
; -
- .. · . . \' . . 11~0.13 . :114 .• 3,~ , . 3~~_5 . •' · . . ' .. 65.7-3 . -6$ •. 36 . . 
. 11-014 16~ -34'. . 1.63 · . . : .:.. . ... . ·64'.016 ... . 7 ..4.:,51 .· . -
. ··)·;.:o1s ··1({.··85.: ···(·.-.-. _ .. . ·o.16 · --· 6i.:·4a . . ::~ . .. ·.· ..63 .• 8s .. 
. 1~-01~ . ·.'8.8? . ·. · · ~. . •. - ~9 .. 53' .: . ·""-~ . . ... 
'.11..:017 .. 14'~74 . . . _:,. · .. ·- .·--: . ·65;'16··· ··: : -
: '11-018 .. i 3 •. 4 5 . .,.: ' .. 6 5:4 7 . . . . . ~ ,., ·. 
/:. 11-019 I 11 ·~11 ··1..39 63. ~ ~-7- ·. · . -.. 
. . 11-020 . ·11.· 18 ' 68. ~ 61 
. ,. 
' .-
.11-022 12.22 3.84· 1i'Ti4i 68. 96· 
·.samllle 
number · 
7-027 
7-028 
-11-008 ' .11:."37\· · .. 
· 11-'009 . . 1f··¥ '· " . 
11.:.010 11.53 . .. 
. ' ' 
% water 
.. ' 
' " 
• • • • • • ._ · ' · 0 
-· 
. -
·.· ·-
' . . -: . 
' . ~ . 
' ' . : :~--·-· .. ~.e - . 
. . 
• .. ; ~~ - -
. ~ 
; . 
\ 
·. > 
. . . 
•( ... .  :. 
.. ' . ;_ .. 
, , · 
,.· 
. . ~ . 
J • • ' 
'·· ,_, . . 
I . 
; : 
. '. -~- . :_:_ ' 
• }· 0 
. . ' 
I • • •, , 
. \ 
. \ 
,, .. L .·._. . 
. . ~ ~ 
' - , : . ) .. 
t :' ~ • ~ • -
l . 
~ ... 
. ·: 
. \ . _.... :; 
: . . . -:' . 
··- : ... 
. ··. 
·',' • • · . , • I ' • , _' ~ : 
' .. : <' :.: . :_: .·. · ... 
I . • •' •, 
' ' . 
r ~ : · :· 
_,.. 
\l .·1 
·.+. 
' "\-: 
.... 
. - ., 
.. .. · 
. , J. 
' ;-
·-
l , 
.. _ .. 
··: 
: ' ' • l: . .' . .. ' 
.. ' 
; 
·.L · .. · 
·, I , 
,..')·· 
'v· 
.. ~· 
t 
.·APPENDIX .c· 
.. · 
' · 
·, 
.. , : ..... 
' . .. 
. . . -
.. .. '·•.:. · 
.... 
; ', 
- ... 
. • . 
I 
·-
•.-: -'!-'. ~--
, ....... _ 
.. 
! 
· .
.. 
I 
{- ''•}f; 
' 
( 
.-
.· 
... 
• .. . 
, I 
... "\ :' 
. ·I 
'··.· 
:j, 
• . ( . 
.. 
/ \ " 
I 
. 
"\ 
' 
.,, 
., 
... ,·· .. 
· : -
. _.; 
:-:-. 
~ , .. .;. . J,.: 
·:.\ · .. ·.;..; 
.. . _.·, ·. 
:_=:~ . 
··- · .. · .. _o.~ ~<-
'.; . • \' .:;; t • • ~ , ! • • • • I 
. '• . . :: . . : ... 
-~ . . . ' ~ 
, .. ·_:_~ . 
..... : ~ · .. 
.f . 
··· .. 
,- "-· 
. . ~ 
·.· ~ 
. ..... :_ ..-.:· 
~ ·.  . 
.. :. • 
. -~ .. 
r 
' 
·.l 
', . 
'· 
\ . 
· .. 
·,,• t , 
•· 
•, ! ' 
·- ·: . ·:-... · 
. "\ 
·' .-· 
. '· . . ~ 
. •: ' •.: . 
• ! , • 
• • •• 1, •• • 
:. ' · . . · 
I • 
.·', . 
• ·.1 
'. ·· 
. ,. 
··· .. 
r, ' ' 
· . . . 
95 
... 
Sample 
number 
Energy Density . 
(kilojou1es/g wet\,Wt.)' . 
soma testes ovary head 
3-002 10."474 
\ 
5.499 .-
3-003 9.444 8.802 
3-00.4 9. 0.63 
3-005 8.491 ·' 6~415 
3-:-;00'8 ' 8 .• 968 9.667 
3-010 ;LO·'\ 016·. · · · 
.3~012 .. . . · 6.2~1 
3-;-028 . . , : .. 6. 7i8 
:·J-031: -~ •· 966-. . :· .5. 835 . . - . .. ·- . . ' . 
I 
! 
,Q 
· .... 
. . . : ~ ~ ·3-ol2 · . · .. · ·.' 9. 7B7· · · .:.: -. .' ·· · .. ' -a · ~.091 · '· · .·:·-!-- · - · · · ·. · ·J /· 
. 3·-o34 .. . . . . .9 .• 5~4 · .... ~ : .. ~ . :·, ... · ·· ·a. 68.? .. ·. · . _'~ <. · .: . .- . : ..... . · . · .·: _: .. ·. :: 1 ;~ :. ·, 
., 
. .. .J-039- · ·. 9.270 .: .. ·.- _ .. ........ 8414 ' ··.·, .;. ,.,,_ .. , . .. . .. . 
. , ., ·· ·.'".3...::04'0 : - 8 .~'608 · .. · .. 6 .. 21.!{ . : : . . . · ·.· ' -· .· · .. · .  · · .. · ._: .. . ·.'·: . :· .. · .· ' .; _;: 
~ ~ . ... ' . . ·. ..',. '• ~.. . . . 
. I 
·-
.• I 
· · .,t:~ooi·,·. -' · .  :·7_.25.8/ · .. i .. :._ . ~· .'329. .. · .. ·. - ... · ~· -· · ·· ' .. :-: ·. . .. . •· 
.- ... : · ·-· .· 
: ~- r 4;..oo2. .a. 7!54 .. ·a.ss3· . . - ·. · · 
· 4-oo4 · 1 ;423 - a·~-317 · ·· 
4-005 8.4.5.9 - .. 8.341 .'' 
'/1-006 8. 65.3 ·.-
4:-008 7· :49~5· . 6 ~-253 .. : l ., 
4·-oo9 1 ~ 984 
4-010- . ~·. 'o3·s : !. · 
4:..·oit . 8.647- · . 6.094 · 
4-01~ . . -7'.'73'5 -
. 4-013 .7 i ~88 '; -· 
a·. 559 · 
: 8~ 340 
a ·.s12-
4-018 . 8.340 . ,._6.232 . 
4-0•24:'· ' 8. 194 . . ·' 5 .. 207 ....:..... . - - ' . 
~~O??. 7. 92~ . . . 6 • .30~ :.·· · 
'\ ' . •, - . 
. s·~oOi 1.97·3 . . _ ·. :6.312--. : .- ... . 
· 5-·o·o2 ·.7. 49i :. · ··.:.. · · . ·_ · .. · 8 ~ s11 
. -... 
. - ' 
. - . 
.J 
. · -
' J ... 
-.. 
. _: . s.:.oo4: ..... · ·.a·-125 ·. ·. . ~ ... . - .8 ·~·502 · .. 
· .5..;.o·o6 _._,:_ ··8,.7·2s ·: . · 6-.~4. _··. : .8.981 · · ... \- '.· . · s·~o07 -~.:.· ·: 6·.574. : .- 49il = ~· · - · • :_ . _ 
.· s~.tto-~· - ' : . 6. 934 ·. · · 6,. 578 ·. · · ·- . · 
5-009 . \ .. ·7-~0'38 . : . · 6~_ 445 , ... . 
s--:o1o · ..... :.:· .. ~ ~ 9]..s · . . . : ... ; ... '-- . . .. ·. ·. s. 3so· ·. 
- s~o12 .. . ·~- 6.477 ~· 6.243 - -
- , 
' ' 
-· ·, 
( · 
• '";!" . 
, · 
. . . 
1 : • ·' •. : • 
. · .. ' 
: . : ~ 
•• IJ • 
'• 
· .. 
i' . . . . 
' j ·· 
. 
l 
, · .. , 
·' · 
........ 
. 5-013' :.' ' .8.'483 ' ·. - ~. ~ .. :, 
· ·. s-.ai'4·· .· . ·1· ... 2s·:{ . ·: .. .. - , . ··r.·· 
·: · s-o'i-s · . · - ·· : 
. " . ·.·. ; : 
: ~ ... 8 ?I 0 2 . ( ~ . .. .. ~- - . . ' . . . . . . . ' ( .: ~ ... 
. ~ - ~~:~~r·.< : .. ~· ., . >< :;-.. · ..  · ·.:·. . .. · .. ·, .. , ..  · . · s-o~~ .- 8 .1~4. · · 
5~01? · . . ··' ~. :034 - .G. 484 . 
5-020. ' . 8. 415. . . . 
·. 5-o2t .. . . · ·6. 920: .: .. , .··.·- ··.. ·. 
.. ---5-:-024' ·· ; . . .. 6·. 72()' . ·· .. • :. ~ . .. . 
. ,. , .· : . . 
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Sample 
number 
Energy Density 
(~ilojoules/g wet wt.) · 
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Energy Density 
sample 
number. soma· 
. (kilojou1es/g wet wt. ). · 
testes ovar:y: head 
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